













ᢸ௵ࡸ ALT࡜࡜ࡶ࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸳࣭㸴ᖺ⏕ࡣ࡝ࡕࡽࡶ㸪ඹ㏻ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗ Hi, 
friends!࠘ࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫᖺࡸඣ❺ࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ༢ඖࡢ㡰ᗎࢆධࢀ᭰࠼ࡓࡾ㸪Ꮨ⠇ࡸ⾜














































㸦ᅗ㸯㸧speaking࣮࢝ࢻࡸ listening࣮࢝ࢻ࡞࡝    㸦ᅗ㸰㸧どぬⓗ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᯈ᭩ 
 
㸰Ꮫᮇ࠿ࡽࡣලయⓗ࡟┦ᡭព㆑ࢆᣢࡕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺άືࢆከࡃタࡅࡓࠋࡑࢀࡀ
ࠕLesson 5 What do you like?࡛ࠖ࠶ࡿࠋᑟධ㒊࡛ࡣ㸪⪺ࡃຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ



























































































  㸦ᅗ㸶㸧ࣂࣥࣃ࢖ࣥᐑẊࢳࢣࢵࢺ㸦ࢱ࢖ᩥᏐ㸧 㸦ᅗ㸷㸧࢚ࢪࣉࢺฟධᅜ࣮࢝ࢻ㸦࢔ࣛࣅ࢔ᩥᏐ㸧 










Ќ㸦ᅗ 12㸧ᆅᅗᖒ࡛⮬ศࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿᅜࢆ   
ㄪ࡭ࡿඣ❺ 
 
Ћ㸦ᅗ 11㸧⾜ࡁࡓ࠸ᅜ⤂௓࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ  
 
 


























 㸦ᅗ 14㸧┠ⓗព㆑ࢆᣢࡗࡓࢳࣕࣥࢶάື         㸦ᅗ 15㸧཭㐩ࡢពእ࡞≉ᢏࢆⓎぢ 
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